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“ Cukuplah Allah menjadi penolong bagi kami, 
dan Allah adalah sebaik-baik pelindung “ 
( Q.S.Al-Imron : 137 ) 
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resikonya “ 
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Angka kejadian hipertensi di Desa Mancasan Baki Sukoharjo masih tinggi, 
dimana dari 158 anggota posyandu lansia, 82 dengan hipertensi. Dari 82  lansia 
hipertensi 35 mengalami kekambuhan setidaknya 5-7 kali. Kekambuhan 
hipertensi sebagai akibat kurangnya pengetahuan lansia tentang diet hipertensi 
yang berpengaruh rendahnya perilaku menjalankan diet hipertensi secara ketat. 
Tujuan penelitian adalah mengetahui hubungan antara tingkat pengetahuan 
tentang diet hipertensi dengan kejadian kekambuhan hipertensi lansia di Desa 
Mancasan Wilayah Kerja Puskesmas I Baki Sukoharjo. Metode penelitian adalah 
deskriptif koreleatif dengan rancangan crossectional. Sampel penelitian adalah 
semua anggota posyandu lansia desa Desa Mancasan yang mengalami hipertensi 
dengan teknik pengambilan sampel menggunakan total sampling. Instrument 
penelitian menggunakan kuesioner  pengetahuan dan data catatan kesehatan 
tekanan darah anggota posyandu lansia dari kader posyandu. Alat analisis data 
menggunakan uji Chi Square. Hasil penelitian diketahui 18 responden (22%) 
dengan pengetahuan baik, 42 responden (51,2%) dengan pengetahuan cukup, dan 
22 responden (26,8%) dengan pengetahuan kurang. Frekuensi kekambuhan 
hipertensi diketahui 23 responden (28%) kategori sering, 35 responden (42,7%) 
kadang-kadang dan 24 responden (29,3%)  jarang mengalami  kekambuhan 
hipertensi. Hasil uji korelasi Chi Square diperoleh nilai  2 =12,861  p-value = 
0,01, sehingga disimpulkan ada hubungan tingkat pengetahuan lansia tentang diet 
hipertensi dengan kejadian kekambuhan di Desa Mancasan wilayah kerja 
Puskesmas I Baki Sukoharjo. Kesimpulan penelitian bahwa kejadian kekambuhan 
hipertensi lansia sebagai akibat masih kurangnya pengetahuan tentang diet 
hipertensi, sehingga mempengaruhi perilaku dalam diet hipertensi. Perlu kiranya 













THE CORRELATION BETWEEN HYPERTENSION DIET KNOWLEDGE 
LEVEL WITH RECURRENCE HYPERTENSION IN MANCASAN VILLAGE 
OF PUSKESMAS I BAKI SUKOHARJO 
By : Risanti Astika Putri  
 
Abstract 
Hypertension recurrence in village Mancasan Baki Sukoharjo is still high, 
whom 158 members of elderly posyandu, 82 members with hypertension. From 82 
elderly, 35 the other recurrence hypertension between 5-7 times. The recurrence 
of hypertension was  influenced by lack of knowledge of hypertension diet and 
influence to poor behavior hypertension diet.  Research purposes is to know 
correlation between hypertension diet knowledge level with recurrence 
hypertension in Mancasan Village of Puskesmas I of Baki Sukoharjo. This study 
uses an analytical cross sectional study design sample research is all of members 
elderly posyandu who hypertension. Taking sample was using total sampling. 
Instrument research was using  questionnaire and data of health blood pressure.   
Analysis data was use chi square test. Based on research that 18 respondents 
(22%) with good knowledge, 42 respondents(51,2%) fair, and 22 respondents 
(26,8%) with poor. frequency of Recurrence Hypertension that 23 respondents 
(28%) rapid, 35 respondents (42,7%) rarely and 24 respondents (29,3%)  seldom. 
Based of chi square  test with 2 =12,861   p-value 0.01, It concluded there was a 
correlation between hypertension diet knowledge level with recurrence 
hypertension in Mancasan village of Puskesmas I of Baki Sukoharjo. Conclusion 
this research  that recurrence hypertension of elderly was caused elderly with 
lack hypertension diet, so it was influence to hypertension diet behavior. Its need  
to increase knowledge and social support to diet hypertension compliance 
Keyword: Knowledge, Recurrence Hypertension,  Elderly  
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